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xΧΟΡΗΓΟΙ 
ΤΟΥ 12ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
=
Υπό την Αιγίδα του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
και τη Συμβολή των
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας
ευχαριστεί θερμά τα ανωτέρω Ιδρύματα, Ινστιτούτα Ερευνών, Οργανισμούς, Τεχνικές και Με-
λετητικές Εταιρίες για την οικονομική υποστήριξη και συμβολή τους στην οργάνωση και υλο-
ποίηση του Συνεδρίου.
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